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Apresentação 
 
 
A edição do volume 21, número 38, jul./dez. 2019, da revista Língua & Literatura é 
dedicado a questões que atravessam cotidianos da docência na área de linguagens na 
atualidade:  ensino de línguas estrangeiras e uso de tecnologias digitais. Tem o objetivo de 
ampliar discussões acerca de processos de ensino e aprendizagem da língua estrangeira como 
segunda língua (L2) em contextos formais e não formais, nos quais recursos digitais colocam-
se como instrumentos em prol da aprendizagem, como jogos, quizzes, aplicativos e ambientes 
virtuais de aprendizagem (AVA). Também visa a refletir sobre usos de tecnologias em 
contextos de formação de leitores, com abordagens que focalizam multiletramentos, 
hipertextos e multimodalidade. Por fim, o número da revista oportuniza um debate acerca de 
práticas educativas que exploram diversas tecnologias digitais como ferramentas inerentes à 
formação de professores, especialmente os de língua e literatura. 
Considerando essas proposições, a edição reúne doze artigos, sendo dez na seção 
temática e dois na seção Vária. Os primeiros, incluídos no dossiê, trazem importantes 
reflexões ao campo de atuação e formação de professores com a emergência de tecnologias 
digitais em seus cotidianos, mostrando alternativas de aliar ferramentas digitais ao ensino de 
línguas e a práticas de leitura. Os artigos da seção Vária abordam a leitura no universo infantil 
e a leitura de clássicos, dois temas que se alinham ao escopo do periódico. Em todos os textos, 
reafirmam-se diálogos críticos relacionados às formações ofertadas na área de linguagens em 
que novos meios digitais imperam-se como instrumentos que podem facilitar a tarefa de 
ensinar e aprender a ler e a usar a língua estrangeira de forma mais proficiente. 
Por fim, gostaríamos de agradecer a todos que colaboraram para essa edição do 
periódico: aos autores e às autoras que submeteram seus textos para este Dossiê e para seção 
livre, permitindo um fluxo amplo de textos e mostrando o interesse acadêmico por 
publicações em nossa revista; aos pareceristas e às pareceristas, que avaliaram artigos; à 
equipe editorial da revista Língua e Literatura, pelo acolhimento da proposta e pelo trabalho 
gentil, delicado e comprometido. 
Que a navegação proporcionada pela leitura dos textos deste volume seja de uma 
travessia proveitosa em destino a novos saberes! 
   
